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ABSTRACT
ABSTRAK
Tingkat konsumsi energi listrik dalam negeri meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di Aceh.
Namun kondisi ini belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pembangkit listrik sehingga sering kali terjadi defisit listrik
di berbagai daerah di Indonesia yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi maupun industri. Pembangkit Listrik Tenaga Piko
Hiydro (PLTPH) dimanfaaatkan untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Rancangan prototipe
PLTPH ini dimulai dengan pengujian turbin ulir sebagai penggerak generator dengan variasi kemiringan sudut turbin dan debit air
yang bervariasi juga dari 0,0246 m3/s sampai 0,0755 m3/s. Kemudian dari pengujian tersebut dilakukan simulasi dengan
menggunakan motor DC yang putarannya di sesuaikan dengan turbin yaitu mencapai 245 rpm. Dengan perhitungan dan simulasi 
pembangkit listrik tenaga piko hydro ini mampu menghasilkan tegangan sebesar 45 V dan daya yang didapatkan adalah
berdasarkan perhitungan yaitu 66,4 W dan efisiensi keseluruhan sebesar 21,4% . 
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DESIGNING AND CONTRUCTING A PROTOTYPE OF PICO-HYDRO POWER PLANT USING ARCHIMEDES SCREW
TURBINE
The level of electrical energy consumption in the country increased in line with economic growth in Indonesia, especially in Aceh.
However, this condition has not been matched by the availability of electricity generation infrastructure so often there was a deficit
of electricity in various regions in Indonesia that can disrupt economic activity and industry. Utilization Piko Hydro Power Station
(PLTPH) for remote areas not covered by the grid. PLTPH prototype design began with the testing of turbine generator as the
driving screw with a variation of the slope angle of the turbine and the water discharge that varies also from 0.0246 m3 / s up to
0.0755 m3 / s. Then, of the test carried out simulations using a DC motor rotation is adjusted with turbines reaching 245 rpm. By
calculation and simulation pico hydro power plant is capable of producing a voltage of 45 V and power that is obtained is a range
about 66,4 watts, and efficiency 21,4 %.
